





本稿は、チベットのゲルク派学僧イェシェ ・ーギェルツェン（Ye shes rgyal mtshan.
1713-1793）が著述した『菩薩堕罪懺悔註 ‐見ると有益なもの‐（Byang chub sems

















ェン（rGyal tshab dar ma rin chen. 1364-1432）、今回扱うイェシェー・ギェルツェン（Ye shes rgyal
mtshan. 1713-1793）、カルマ・ネードゥンテンギェー（Kar ma nges don bstan rgyas. 1770-?）、ロサ
ン・ペルデンテンペーニマ（パンチェンラマ四世. Blo bzang dpal ldan bstan pa’i nyi ma. 1781-1854）、
















Acta Tibetica et Buddhica 4: 155-198, 2011.






































































の部分に組み込まれていることも多い。トルンパチェンポ・ロドゥジュンネー（Gro lung pa chen
po Blo gros ’byung gnas）著『教次第大論』（bsTan rim chen mo（lHa sa ed. The Asian Classics Input
Project. Release VI, A Thousand Books of Wisdom, New York 1998）110a6ff.）もそのような形で詳細
に述べており、ガムポパ（sGam po pa）著『解脱荘厳（Thar rgyan）』（The Jewel ornament of liberation.
Ed.Khenpo Sonam Gyatso Varanasi, 1999）pp.120-130 にも説かれている。初期カダム派の語録『青







7 Cf.ツルティム、藤仲〔2005a〕pp.126-129, 〔2005b〕pp.239-244, p.376ff.; これは、因果を信ず














































































・’Phags pa ’Dul ba rnam par gtan la dbab pa Nye bar ’khor gyis zhus pa zhes bya ba theg
pa chen po’i mdo（デルゲ版：東北 No.68、北京版：大谷 No.760-24、



















































「evamebhiḥ paraspara-dṛḍhī-kṛtyair vyavasāyāśaya-kāruṇyaiḥ puṇya-vṛddhim ārabhet / tatra tāvad 
bhadrācaryā-vidhiḥ kāryā vandanādiḥ sadādarāt / /（v.25ab）
Āryogradattaparipṛcchāyāṃ hi tri-rātre trir divasasya ca śuceḥ śuci-vastra-prāvṛtasya ca triskandhaka- 
pravartanam uktaṃ / / tatra trayaḥ skandhāḥ pāpa-deśanā-puṇyānumodanā-buddhādhyeṣaṇākhyāḥ puṇya- 
rāśitvāt / tatra vandanā pāpa-deśanāyām antarbhavati / buddhān namaskṛtyopāliparipa(pṛ)cchāyāṃ
deśaneti kṛtvā / yācanam adhyeṣaṇāyāṃ ekārthatvāt / pūjā tu vibhavābhāvād anityeti noktā / mānasī vācasī 
ca sūtrāntara-prasiddhatvān noktāḥ / trayāṇāṃ tu vacanāt prādhānyaṃ gamyate / tatra vandanā 
sarva-buddhān namasyāmīti / / 〔Āryākṣayamatisūtre tvātma-para-pāpa-deśanā puṇya-saṃbhāre paṭhyate / 
/〕16 gāthā-catuṣṭayena ca yathā-gītaiś ca stotraiḥ / Āryabhadracaryādi-gāthābhir vā pūjanā ca / /
Āryaratnameghe yathoktaṃś /」
【蔵訳】（D.Khi.159a3ff.）「de la re zhig bzang po spyod pa’i cho ga bzhin / / phyag ’tshal la sogs gus par
bya / / Drag shul can gyis zhus pa las / nyin lan gsum mthsan lan gsum du / gtsang ba dang gos gtsang ma
bgos te phung po gsum pa bklag par bya’o zhes gsungs so / / de la phung po gsum ni sdig pa bshags pa
dang / bsod nams kyi rjes su yi rang ba dang / sangs rgyas la bskul ba zhes bya ba ste bsod nams kyi phung
po yin pa’i phyir ro / / de la phyag ’tshal ba ni sdig pa bshags pa’i nang du ’dus te sangs rgyas la
phyag ’tshal nas sdig pa bshags so zhes Nye ba ’khor gyis zhus pa las bstan pa’i phyir ro / / gsol ba gdab
pa ni bskul ba dang don gcig pa’i phyir ro / / mchod pa ni ’byor pa med pa’i phyir mi rtag pas ma smos so
/ / yid dang ngag ni mdo sde gzhan las grags pa’i phyir ma bshad de / / tshig gsum ni gtso bo yin par shes
par bya’o / / de la phyag ’tshal ba ni sangs rgyas thams cad la phyag ’tshal lo zhes bya ba lta bu ste / tshigs
su bcad pa bzhi pa dang / ji ltar ston pa’i bstod pa dang / bZang po spyod pa la sogs pa’i tshigs su bcad pa


















イェシェー・ギェルツェン（Tshe mchog gling Yong ’dzin Ye shes rgyal mtshan）、オゲ
ン・チュペル（O rgyan Chos ’phel）、カチェン・イェシェー・ギェルツェン（dKa’ chen












































































































































（1a）『菩薩堕罪懺悔註 ‐見ると有益なもの39‐（Byang chub sems dpa’i ltung ba









聞、見、念ずるのみによっても益がある、といった言い方の一つである。「mthong ba don ldan」
が、阿弥陀仏に関して典籍の副題や仏殿の名に用いられる場合もある（Cf.中御門〔2009〕p.251）。
165








のようになったもの〔である〕〈聖なる四法の説示（’Phags pa Chos bzhi bstan pa’i mdo
sde〉43〔という〕甚深なる『同経』に、「それもまた、能破（rnam par sun ’byin pa）
の現行（kun tu spyod pa）〔の力〕は、不善業を行ったならば、それへの（2a）多














































て、〈聖宝積経の法門、律の決択であるウパーリ所問経（’Phags pa dKon mchog brtsegs





















45 VVUP.Cf.Python〔1973〕pp.31-32（No.22）「Shā ri’i bu de la byang chub sems dpas nyes pa dang po’i
lci ba ni tshogs bcu la drang por bshags par bya’o / / bud med kyi lag pa nas ’jin pa’i lag pa’i nyes lci ba ni
tshogs lnga la bshags par bya’o / / nyon mongs pa can gyi sems kyis mig gis bltas pa’i nyes pa ni gang zag
gcig gam gnyis kyi mdun du bshags par bya’o / / byang chub sems dpas mtshams med pa lnga dang ldan
pa’i nyes pa dang / bud med kyi nyes pa dang khye’u’i nyes pa dang / lag pa’i nyes pa dang / mchod rten
gyi nyes pa dang / dge ’dun gyi nyes pa dang / de las gzhan pa’i nyes pa lci ba gcig pus nyin mtshan du







































〈集学論〉第 8 章「懺悔品」対応個所→Cf.梵本： Bendall〔1977〕pp.168,l.18-169,l.5、英訳：Bendall
＆Rouse〔1990〕p.165,l.1ff.、蔵訳：bSlab pa kun las btus pa, 東北 No.3940.Khi.94b2-5
46
ツォンカパ著『菩提道次第の実践規定を要約し備忘録としたもの（Byang chub lam gyi rim pa’i
nyams len gyi rnam gzhag mdor bsdus te brjed byang du bya ba）』（東北 No.5275, Kha.56b1）。Cf.
ツルティム、小谷〔1991〕p.36; これは、ゲルク派において勤行に常時用いられる経文でもある。
例えば、『諸大寺院でお説きになる法行の次第と、セラ・メのトゥサンノルリン学堂独自の必需
の法行とを収めたもの（Chos sde chen po rnams su gsung pa’i chos spyod kyi rim pa dang Ser smad




「de la bshags pa ni ’di yin te / bdag ming ’di zhes bgyi ba sangs rgyas la skyabs su mchi’o / / chos la
skyabs su mchi’o / / dge ’dun la skyabs su mchi’o / /」（和訳：さて、これが懺悔である。私はこのよ
うに名付けられた仏に帰依する。法に帰依する。僧伽に帰依する。（以下、三十五仏名列挙）） 〈集
学論〉第 8 章「懺悔品」対応個所→Cf.梵本： Bendall〔1977〕p.169,l.6-16、英訳：Bendall＆Rouse









対治の現行の力は、「世尊・如来・阿羅漢（bCom ldan ’das De bzhin gshegs pa dGra










同様に「金剛不壊（rDo rje snyin po. 金剛蔵）」〔と唱えること〕によって万劫
の罪悪が清浄になる。
「宝光（Rin chen ’od ’phro）」〔と唱えること〕によって53二万劫の罪悪が清浄
になる。
「龍尊王（Klu dbang gi rgyal po）」〔と唱えること〕によって千劫の罪悪が清浄
になる。














51 VVUP.Cf.Python〔1973〕p.32-34（No.23）「de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa’i









（3b）「宝月光（Rin chen zla ’od）」〔と唱えること〕によって八千劫の罪悪が
清浄になる。
「現無愚（mThon ba don yod. 見不空）」〔と唱えること〕によって一劫の罪悪
が清浄になる。
「宝月（Rin chen zla ba）」〔と唱えること〕によって五無間の罪悪が清浄になる。







「清浄施（Tshangs pas byin. 梵施）」〔と唱えること〕によって万劫の罪悪が清
浄になる。
「婆留那（Chu lha. 水天）」〔と唱えること〕によって千劫の罪悪が清浄になる。






「無量椈光（gZe brjid mtha’ yas56. 無量威光）」〔と唱えること〕によって七劫
の罪悪が清浄になる。
「光徳（’Od dpal）」〔と唱えること〕によって利徳を無量にお説きになった。
「無憂徳（Mya ngan med pa’i dpal）」〔と唱えること〕によって外道が起こした
罪悪が清浄になる。


























「紅炎幢〔王〕（dBang po’i tog gi rgyal mtshan）」〔と唱えること〕によって慢
が起こした障礙すべてが清浄になる。
「善遊歩〔功徳〕（Shin tu rnam par gnon pa）」〔と唱えること〕によって離間（両
舌）の種類を尽きさせる。
「闘戦勝（gYul las shin tu rnam par rgyal ba62）」〔と唱えること〕によって煩悩
の種類を尽きさせる。
「善遊歩（rNam par gnon pa gshegs pa）」〔と唱えること〕によって、他者に教
唆した（4a）障礙が清浄になる。












蔵訳「Pad ma’i ’od zer rnam par rol pa mngon par mkhyen pa」
60
本文に「thams cad」はないが、前後が揃って「sgrib pa thams cad」とあることから補足した。
61
蔵訳「mTshan dpal shin tu yongs bsgrags」
62
蔵訳「Shin tu rnam par gnon pa’i dpal」
63

















仏・釈迦牟尼に敬礼する（bcom ldan ’das de bzhin gshegs pa ’dra bcom pa yang dag par




















ネ・タクパ・シェードゥプ（Co ne Grags pa bshad sgrub. 1675-1748）著『資糧田と関係する精髄の
実践 －極楽に往く善き道－（Tshogs zhing dang ’brel ba’i snying po’i nyams len －bDe ba can













































































金剛蔵による摧伏者（金剛不壊）」に敬礼する（de bzhin gshegs pa











「彼ら〔三十五仏〕等 （々de dag la sogs pa）」というのから「思念して下さい（dgongs
su gsol）」というまで76により、説いた。その意味は、上に説明した「彼ら三十五
仏を始めとする十方世界すべてに（5b）諸仏・世尊がどれほど〔たくさん〕居られ












76 VVUP.Cf.Python〔1973〕pp.34-35（No.24）「de dag la sogs pa / phyogs bcu’i ’jig rten gyi khams thams
cad na / de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa’i sangs rgyas ji snyed bzhugs te / ’tsho
zhing bzhes pa’i sangs rgyas bcom ldan ’das de dag thams cad bdag la dgongs su gsol / 」/（和訳：彼ら
〔三十五仏〕等々、すべての十方世界に居られ、住し、過ごしている、あらん限りの如来・応供・
正等覚者たる、彼ら仏・世尊よ、私を思念して下さい。） 〈集学論〉第 8 章「懺悔品」対応個
所→Cf.梵本： Bendall〔1977〕pp.169,l.16-170,l.1、英訳：Bendall＆Rouse〔1990〕p.165,l.12ff.、蔵
訳：bSlab pa kun las btus pa, 東北 No.3940.Khi.95a5
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第一〔; 略説〕を説くには、「私の今生と（bdag gi skye ba ’di dang）」というの










（1）〔三〕宝の財（dkon mchog gi dkor）を費やした罪悪80を説明する
77 VVUP.Cf.Python〔1973〕p.32（No.22）「byang chub sems dpas mtshams med pa lnga dang ldan pa’i nyes
pa dang / bud med kyi nyes pa dang khye’u’i nyes pa dang / lag pa’i nyes pa dang / mchod rten gyi nyes




78 VVUP.Cf.Python〔1973〕p.35（No.25）「bdag gis skye ba ’di dang / skye ba thog ma dang / tha ma ma
mchis pa nas / ’khor ba na ’khor ba’i skye ba gzhan dag tu sdig pa’i las bgyis pa dang / bgyid du stsal ba
dang / bgyid pa la rjes su yi rang ba’am / /」（和訳：私は今生と無始無終の生以来、生死流転する〔時
の〕他の諸々の生まれにおいて、悪業を作ったり、〔他者に〕作らせたり、〔他者が〕作ること
に随喜したり） 〈集学論〉第 8 章「懺悔品」対応個所→Cf.梵本： Bendall〔1977〕p.170,l.1-3、










「仏塔の財、あるいは（mchod rten gyi dkor ram）」というのから「奪うことに随





















五無間罪を懺悔する仕方を説くには、「五無間（mtshams med pa lnga）」という
のから「作ったことに随喜する（bgyis pa la rjes su yi rang）」というまで85をお説き
うことは、チベットではいわゆる活仏の親族関係において起こりがちであること、日本仏教のよ
うにそれにより家族を養うような事例もそれに該当するということである。
81 VVUP.Cf.Python〔1973〕p.35（No.25）「mchod rten gyi dkor ram / dge ’dun gyi dkor ram / phyogs
bzhi’i dge ’dun gyi dkor phrogs pa dang / ’phrog tu stsal ba dang / ’phrog pa la rjes su yid rang ba’am / /」
（和訳：仏塔の財、あるいは僧伽の財、あるいは四方僧伽の財を偸盗したり、偸盗させたり、〔他
者が〕偸盗することに随喜したり） 〈集学論〉第 8 章「懺悔品」対応個所→Cf.梵本： Bendall
〔1977〕p.170,l.3-4、英訳：Bendall＆Rouse〔1990〕p.166,l.18ff.、蔵訳：bSlab pa kun las btus pa, 東
北 No.3940.Khi.95a6-7





85 VVUP.Cf.Python〔1973〕p.35（No.25）「mtshams ma mchis pa lnga’i las bgyis pa dang / bgyid du stsal













「十不善の（mi dge ba bcu’i）」というのから「〔他者が〕行うことに随喜した
り（’jug pa la rjes su yi rang ba’am）」というまで87をお説きになった。その意味は、





「業障それによって（las kyi sgrib pa gang gis）」というのから「隠しません（mi
sbed do）」というまで88をお説きになった。それらの意味を詳細に区別して説明す
が〕作ることに随喜したり） 〈集学論〉第 8 章「懺悔品」対応個所→Cf.梵本：Bendall〔1977〕
p.170,l.4-5、英訳：Bendall＆Rouse〔1990〕p.166,l.20ff.、蔵訳：bSlab pa kun las btus pa, 東北
No.3940.Khi.95a7
86






87 VVUP.Cf.Python〔1973〕p.35（No.25）「mi dge ba bcu’i las kyi lam yang dag par blang ba la zhugs
pa dang / ’jug tu stsal ba dang / ’jug pa la rjes su yid rang ba’am / /」
（十不善の業道を正しく受持することに入り、入らせたり、〔他者が〕入ることに随喜したり）〈集
学論〉第 8 章「懺悔品」対応個所→Cf.梵本：Bendall〔1977〕p.170,l.5-6、英訳：Bendall＆Rouse
〔1990〕p.166,l.21ff.、蔵訳：bSlab pa kun las btus pa, 東北 No.3940.Khi.95a7
88 VVUP.Cf.Python〔1973〕p.35（No.25）「las kyi sgrib pa gang gis bsgribs nas / bdag sems can dmyal
bar mchi ba’am / dud ’gro’i skye gnas su mchi ba’am / yi dags kyi yul du mchi ba’am / yul mtha’ ’khob tu
skye ba’am / kla klor skye ba’m / lha tshe ring po rnams kyi nang du skye ba’am / dbang po ma tshang
bar ’gyur ba’am / lta ba log pa ’jin par ’gyur ba’am / sangs rgyas ’byung ba la mnyes par ma bgyid
par ’gyur ba’i las kyi sgrib pa gang lags pa de dag thams cad / sangs rgyas bcom ldan ’das ye shes su gyur
pa / spyan du gyur pa / dpang du gyur pa / tshad mar gyur pa / mkhyen par gzigs pa de dag gi spyan sngar































隠しません。） 〈集学論〉第 8 章「懺悔品」対応個所→Cf.梵本：Bendall〔1977〕p.170,l.6-10、













92 VVUP 蔵訳「dmyal bar mchi ba’am」
93
八難については、ナーガールジュナ著〈親友書簡（bShes springs）〉（Cf.kk.63-64 ; 東北 No.4182,














































ディグナーガ著〈集量論〉（東北 No.4203, Ce.1b2; Hattori〔1968〕; 和訳：武邑〔1968〕p.80）




この帰敬偈に対する評釈である。この〈量評釈〉II 1a に、「量は欺きの無い知識である」、II 7bc
「生じていないことを退けるために、「なったもの」と説かれた。」とされている。また、これ








































「sangs rygas byang chub sems dpa’ dag / / kun tu thog（sic.）med gzigs par ldan / / de dag thams cad




「don med sa rko rtsa gcod dang / / sa ris ’bri sogs byed ’gyur na / / bde gshegs bslab pa dran byas






























英訳：Bendall＆Rouse〔1990〕p.166,l.31ff.、蔵訳：bSlab pa kun las btus pa, 東北 No.3940.Khi.95b2
103






「sngon chad bga med byas par gyur na yang / / phyis nas bag dang ldan par byas gyur na / / zla ba










































「仏・世尊（sangs rgyas bcom ldan ’das）」というのから「思念してください（dgongs
su gsol）」というまで111によって説いた。意味は、「彼ら三十五仏などの勝者およ
び仏子に対して、前に罪悪の懺悔の証人をなさったことは恩が大きい〔すなわちあ













「bdag ni mya ngan ’jigs sems kyis / / mgon po’i spyan sngar mngon sum du / / thal sbyar pus mo
bcugs nas ni / / sdig pa thams cad bshags par bgyis / /」Cf. BCA.cp.2, v.65、金倉〔1996〕p.25（これな
る予は、苦を恐れ、師主の前に立って、合掌をさゝげ、幾度も平伏して、このすべてを告白する。）
110




111 VVUP.Cf.Python〔1973〕p.36（No.26）「sangs rgyas bcom ldan ’das de dag bdag la dgongs su gsol
/ /」
（彼ら仏・世尊は私を護念して下さい。）〈集学論〉第 8 章「懺悔品」対応個所→Cf.梵本：Bendall































112 VVUP.Cf.Python〔1973〕p.36（No.26）「bdag gis skye ba ’di dang / skye ba thog ma dang tha ma ma
mchis pa nas ’khor ba na ’khor ba’i skye ba gzhan dag tu sbyin pa tha na dud ’gro’i skye gnas su skyes pa
la zas kham cig tsam stsal ba gang lags pa dang / tshul khrims bsrungs pa gang lags pa dang / bdag gis
tshangs par spyod pa la gnas pa’i dge ba’i rtsa ba gang lags pa dang / bdag gis sems can yongs su smin par
bgyis pa’i dge ba’i rtsa ba gang lags pa dang / bdag gi byang chub kyi sems kyi dge ba’i rtsa ba gang lags
pa dang / bdag gi bla na med pa’i ye shes kyi dge ba’i rtsa ba gang lags pa de dag thams cad gcig tu bsdus




積して、） 〈集学論〉第 8 章「懺悔品」対応個所→Cf.梵本：Bendall〔1977〕p.170,l.11-14、英訳：




114 VVUP.Cf.Python〔1973〕p.36（No.26）「bdag gis skye ba ’di dang / skye ba thog ma dang tha ma ma
mchis pa nas ’khor ba na ’khor ba’i skye ba gzhan dag tu sbyin pa tha na dud ’gro’i skye gnas su skyes pa





























それから「一つに摂めて（gcig tu bsdus shing）」というのと、「合わせて（bzlums
te）」というのと、「集積して（bsdoms nas）」というのとの三つの違いはどのよ
うであるのか、というなら、その三つの違いはこのようである。〔すなわち〕「一










「無上なる（bla na ma mchis pa）」というのから「そのように私も廻向します（de


































ma’i yang gong mar yongs su bsngo bas / bla na med pa yang dag par rdzogs pa’i byang chub tu yongs su
bsngo bar bgyi’o / / ji ltar ’das pa’i sangs rgyas bcom ldang (sic.) ’das rnams kyis yongs su bsngos pa dang
/ ji ltar ma ’ongs pa’i sangs rgyas bcom ldan ’das rnams yongs su bsngo bar ’gyur ba dang / / ji ltar da ltar
byung ba’i sangs rgyas bcom ldan ’das rnams da ltar (sic.) yongs su bsngo bar mdzad pa de ltar / bdag gis





















サン・タクペーペル（Blo bzang grags pa’i dpal）125もまたこの含意を御覧になって、
善を廻向することのすべてはその三つを適宜廻向なさったのである。
それらの｢廻向の仕方｣の中では、この場合には正等覚に廻向するのである。それ




ma’i gong ma / bla ma’i bla ma）｣とお説きになった違いもまた、このとおりである。
〔すなわち〕「上の上」ということにより受用身を説いて、「上師の上師」という
ことにより変化身を説いたからである。受用身について「上の上」と呼んだ理由が













に廻向したから、「無上正等覚に廻向を為そう（bla na med pa yang dag par rdzogs pa’i












〈荘厳経論〉「発心品」IV-2（長尾文庫〔2007〕p.87 ; 東北 No.4020, Phi.4b2-3 ; Lévi〔1907〕




























「罪悪すべてを個々に懺悔した（sdig pa thams cad ni so sor bshags）」というのか
ら「勝れた〔智慧を〕得るように！（dam pa thob par gyur cig）」というまで131によ
って説いた。（12b）それもまた、「罪悪すべてを個々に懺悔した（sdig pa thams cad
ni so sor bshags）」ということの意味は、〔身口意の三門のうち〕身の門から積ん
129 Cf.白崎 p.234 註 127
130 Mi la ras pa.1040-1123。彼の言葉を集めた『十万（mGur 'bum）』（rNal ’byor gyi dbang phyug chen
po Mi la ras pa'i rnam mgur（mTsho sngon mi rigs dpe skrun khang. 1981）pp.164-165; ※）が出典であ







子のレーチュンパが捧げた歌などである。Cf.rNal 'byor gyi dbang phyug chen po Mi la ras pa'i rnam
mgur（mTsho sngon mi rigs dpe skrun khang. 1981）pp.100-101,849-850
131 VVUP.Cf.Python〔1973〕p.37（No.27）「sdig pa thams cad bshags so / / gsod nams thams cad la rjes
su yind rang ngo / / sangs rgyas thams cad la gsol ba ’debs so / / bdag gis ye shes bla na med pa’i mchog tu
gyur cig / /」（和訳：罪悪すべてを懺悔した。福徳すべてに随喜した。仏すべてに祈願した。私に
よる智慧が無上の最高のものとなるように！） 〈集学論〉第 8 章「懺悔品」対応個所→Cf.梵本：





















































2002 年）がある。同著「第二章 Śikṣāsamuccaya および平川彰博士言及の諸経典」（pp.164ff.）で
は、平川氏によって推定され、かつ現存しない最初期大乗経典｢三品経｣の実態について論考され
ている。袴谷氏は手かがりとして、〈集学論〉所説「Skt.Āryogradattaparipṛcchāyāṃ hi tri-rātre trir 
divasasya ca śuceḥ śuci-vastra-prāvṛtasya ca Triskandha-pravartanam uktaṃ」（袴谷訳：『聖ウグラダッ
188
第二、その七支分を説くために、再びその三宝への帰依を行うやり方を説くには、




て、近づき帰依を為す（gang ma byon pa’i sangs rgyas kyi sku gsung thugs kyi yon tan
dang bsngas pa mtha’ yas shing / rgya mtsho chen po dang ’dra ba’i dus gsum gyi sangs









った証因（しるし）であることを、〈準堤陀羅尼（bsKul byed kyi gzungs）〉にお説
タ所問〔経〕』において、｢夜に三度、昼に三度、清浄となり、清浄な衣類で被われたものは『三
品経』を誦すべきである）」（cp.16）、〈入行論〉所説｢Skt.rātriṃ divaṃ ca Triskandha tri-kālaṃ 
pravartayet｣（袴谷訳：夜と昼とに三度〔ずつ〕『三品経』を誦すべし）とに出る、｢Skt.pra-√vṛt
（pravartanam、pravartayet）｣に着目された。蔵訳は「Tib.bklag pa」（読誦）である。この｢Skt.pra-√vṛt
（pravartanam、pravartayet）｣の理解については、梵本 Śikṣāsamuccaya の校訂者 Cecil Bendall も疑
























































本経〈菩薩堕罪懺悔（Byang chub sems dpa’i ltung ba bshags pa）〉の別名。Cf.田中〔2009〕p.35
139















































「インド語で Ārya Catur dharma nirdeśa nāma mahāyāna sūtra、チベット語で ’Phags



































この間の正宗分が、〈集学論〉（Bendall〔1977〕p.160、蔵訳：bSlab pa kun las btus pa, 東北
No.3940.Khi.89b7-90a1、『大正蔵』32,No.1636,p.107a）に引用ないし提示されている。
147











本経の訳語では、「rnam par sun ’byin pa kun tu spyod pa（能破現行）」、「gnyen po kun tu spyod
pa （対治の現行）」、「ser chud par byed pa'i stobs（罪過の遮止の力）」、「rten gyi stobs（依処









































































































































（『原始仏教の教団組織Ⅰ』（平川彰著作集第 11 巻）春秋社、2000 年（a）、『原始仏
教の研究Ⅱ』（平川彰著作集第 12 巻）春秋社、2000 年（b）に所収）
『初期大乗仏教の研究』春秋社、1968 年
（『初期大乗仏教の研究Ⅰ』（平川彰著作集第 3 巻）春秋社、1989 年、『初期大乗仏
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